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RECENT PUBLICATIONS 
ARTICLES 
"Harati Ajima, A Newari Pagoda Temple on the Platform of Sengu, Kathmandu, Nepal." 
By Thomas 0. Ballinger. Publication of a lecture presented at the Syposium, 
"Himalayas at the Crossroads" at the Pacific Asia Museum, Pasadena, California, 
October, 1987. Santa Barbara, California: Pacific Asia Museum, 1987. 11pp, 12 
black & white photos, 1 drawing. 
* "Ecotechnology and Modernisation in Pakistan Mountain Agriculture," by Nigel J. R. 
Allen. In Western Himalaya: Environment, Problems. and Development, vol. 2, 
edited by Y.P.S. Pangtey and S.C. Joshi. Naintal, India:Gyanodaya Prakashan, 1987, 
pp.771-789. 
* "Highways to the Sky: The Impact of Tourism on South Asian Mountain Culture," by 
Nigel J. R. Allen. In Tourism Recreation Research. 1988, 13(1):11-16. 
BOOKS 
Human Impact on Mountains. Edited by Nigel J.R. Allen, Gregory Knapp, and 
Christoph Stadel. Totowa, N.J.: Rowman and Littlefield, 1987. 320 pp. ISBN 0-
8476-7459-2 $42.50 
* The Bodhgaya Interviews: His Holiness the Dalai Lama. By Jose Ignacio Cabezon. 
Ithaca: Snow Lion Publications, 1988. ISBN 0-937938-62-9 $8.95. 
Transcendent Wisdom: A Commentary on the Ninth Chapter of Shantideva's Guide 
to the Bodhisattva Way of Life. By H.H. the Dalai Lama. Ithaca: Snow Lion. 
ISBN 937938-65-3 $14.95. 
* Grammar of Limbu. By George van Driem. New York: Mouton de Gruyter & Co., 
1987. 565 pp. ISBN 3-11 -011282-5 DM 148. 
* The Making of Modern Tibet. By A. Tom Grunfeld. Avon, U.K: M.E. Sharpe, Inc., 
1987. 277pp. Hardcover, $27.50. ISBN 0-87332-415-3. 
* Tibetan Thangka Painting: Methods and Materials. By David and Janice Jackson. 
Ithaca: Snow Lion Publications, 1988. 202 pp. ISBN 0-937938-67-X. 
Sikkim: A Himalayan Realm. By T.S. Kashuap. (India): Atma Ram, 1988. 424 pp. 
Rs.150. 
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Kashmir Politics and Imper ialist Manoevers, 1846-1908. (India): Patriot, 1988. 
Rs . 180. 
* Malerei aus Nepal: Manoha r Ma n Poon, Jagdish C hitrakar, Sashi Kala Tiwari. 
Das Institut fi.ir Auslandsbeziebeziehungen zeigt die Aussteliung, vom 20. Januar bis 
12. Februar 1988 in der lfA Galerie, Kaiserplatz 17 , Bonn. 20 pp. 
Nagarjuna's "Seventy Stanzas": A Buddhist Psychology of Emptiness. By David 
Ross Kornito. Ithaca: Snow Lion . ISBN 0-9379388-39-4 $14.95. 
A Commentary on Guru Yoga & Offering of the Mandala. By Sermey Geshe 
Lobsang Tharchin. Ithaca: Snow Lion. ISBN 0-94-7948-47-5 $6.95. 
* A Treasury of Dharma: A Tibetan Buddhist Meditation Course. By Geshe Rabten. 
London: Tharpa Publications, 1988. 256 pp. ISBN 0-948 006-04-8 $14.95 
Entstehung und Entwicklung ethnischer Identitat bei einer islamischen Minderheit 
in Si.idasien: Bemerkungen zur Geschichte der Bakkarwal im westlichen 
Himalaya. By Aparna Rao. Ethnizitat und Gesellschaft, Occasional Papers Nr. 18, 
Freie Universitat, Berlin, Berlin: Verl. Das Arab. Buch, 1988. ISBN 3-923446-31-4 
Rituels Himalayens/ Himalayan Rituals. Paris: Societe d'Ethnographie, 1987. 328 pp., 
37 black & white photographs, 2 maps, 2 figures. 
Contents include: 
Alexander W. Macdonald, "Preface" 
N.J. Allen, "Thulung Weddings: The Hinduisation of a ritual cycle in East 
Nepal" 
K. Buffetrille, "A Tibetan Marriage Ritual" 
P. Dollfus, "Lo-Gsar, the people's New Year in Ladakh" 
S.G. Karmay, "The soul and the turquoise: a Tibetan ritual" 
G. Krausskopff, "The birth of a Tharu village: concerning rituals of village 
claustration. 
J.K. Locke, S.J., "The Uposadha Vrata of Amoghapasa Lokesvara in Nepal" 
J. -Y. Loude et V. Lievre, "Summer festivals among the Kalash of North 
Pakistan: Cascades of milk, leg wine and shepherd sire" 
C. Ramble, "The Muktinath Y artung: a Tibetan harvest festival in its social and 
historical context" 
P. Sagant, "The shaman's cure and the laymens' interpretation" 
A. de Sales, "Papini biha: the marriage of the bad girl: An attempt to identify a 
Magar festival" 
B. Steinman, "The cult of the clan-gods among the Tamang: the land, the 
book and the lineage" 
Tibetan Tales: Derived from Indian Sources. By W.R. Ralston. India: Salguru, 1988. 
369 pp. Rs. 200. 
* Tiger Moon. By Fiona Sunquist and Mel Sunquist. Chicago: University of Chicago 
Press, 1988. 187 pp. 0-226-78001-5. 
25 
* The Music and Culture of Ladakh: Report of the City University Ladakh 
Expedition 1986. By Mark Tauvin and Susan M. Stephens. London: The City 
University Ladakh Expedition 1986, 1987. 68 pp. 
Education and Polity in Nepal. By Dharam Vir. (India): Northern, 1988. 176 pp. 
Rs. 100. 
Heritage of the Kathmandu Valley: Proceedings of an International Conference in 
Lubeck, June 1985. Edited by Niels Gutschow and Axel Michaels. VGH 
Wissenschaftsverlag/Sankt Augustin, 1987. 489 pp. 
Note: The following chapters were omitted from the contents summary published in 
volume vm, number 1. 
David N. Gellner, "The Newar Buddhist Monastery: an anthropological and 
historical typology" 
Michael Witzel, "The Coronation rituals of Nepal with special reference to the 
coronation of King Birendra (1975)" 
Gert-Matthias Wegner, "Navadapha of Bhaktapur -- repertoire and performance 
of the ten drums" 
SERIALS 
* Occasional Papers in Sociology and Anthroplogy, Volume 1. Edited by James F. 
Fisher. Kathmandu: Tribhuvan University, 1987. pp. 140 
Contents include: 
James F. Fisher, "Introduction" 
Dar Badadur Bista "Nepal School of Sociology/Anthropology" 
Krishna Bahadur Bhattachan, "Sociology and Anthropology Curriculum and the 
Needs of Nepal" 
James F. Fisher, '"Romanticism' and 'Development' in Nepalese Anthropology" 
Ram Bahadur Chhetri, "Migration, Adaptation, and Socio-Cultural Change: 
The Case of the Thakalis in Pokhara" 
Om Prasad Gurung, "Native Strategies for Resource Management" 
Tulsi Ram Pandey, "Natural Causes and Processes of Poverty in Micro Settings" 
Kiran Dutta Upadhyay, "Factors Associated with Occupational Socialization in 
Rural Nepal" 
Chaitanya Mishra, "Development and Underdevelopment: A preliminary 
Sociological Perspective" 
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